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A corsnrimaták vagy tabletták ^ 'vid nrofesssor 
ur meghatároz-is* szerint mechanikai eljárással geometriai alak-
ká formált porok, illetve nnrkeverákek. elterjedetts^gö 
ket a porokkal szembeni sok előnyöknek köszönhetik. r is tórfo-
# 
gatuk ós előnyős alakjuk '.Ital könnyen kezelhetők, raktározha-
t 'k. használatra kósz ós automatikus adagolásuk a gyáripar 
számára jelent felmérhetetlen előnyt, mig a p f igyaszt' rószóre 
a könnyen kezelhet 1cIgnek van döntő jelentős 'ge. További előnyök, 
hogy a poralaku gyógyszerek kellemetlen ize vagy ssafca könnven 
elleplezhető kölön'íoen akkor, ha a már kása tablettákat bevon-
juk. 
A pimlák, nanztillák ós tabulák rógi gy^gveaer 
formák, melyek közöl az utóbbiak modern alakja a eomorimate, 
melynek nagy gyakorlati jelentősége van. A comorimatát sokszor 
összecserólik a násztillával, uedig a kettő mind alakban ós súly-
ban, mint a kószitósj módban, de móginkább szerkezetben lónyeur*-
sen eltör egymástól. I tabletták nevüket a rógi tabui a, a na^ztil-
lák a paszta / tószta / szóbál nyert'k, mig a comnrimata az elkó-
szitáa m'dj'ra utaló kifejezős. A comnrimaták korong alaknak ós 
mindkót oldalukon domborúak. 1 nászt illák lanosak, oválisak 's 
szegletesek is lehetnek. A comorimrták. sulva n,o5 ser -tál l , v. 
2 gr-Lg terjedhet, mig a pasztilla súlya rendszerint ós 1 gr. 
között v 'ltozik. 4 comorirátáknál csak az igen kevós hat'anyagot 
tartalmaz 'aknái / alkaloidstartalom / beszólhetönk vivőanyagr'1, 
mig a násztillánál mindig annyi vivőanyagot alkalmazunk, hogv sú-
lya fól , vagy eg ' gramm legyen. A oomnrimaták száraz nnr anyagból 
sajtol 'usal kószáinak, mint nevök is mutatja, mig a nászt illák 
ettríi táaztaszerö masszából vannak kivágva oólszerM kÓszölákekkel, 
A helyesen kószitett, könnyen száteső tabletták-
nak a nilulákkal szemben is előnyök van. *-zek az előnyök készíté-
si módjukból folynak ás főleg azzal magyarázhatók meg. 
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A labdacsokat ugyanis oaak ugy tudjuk alakítani, ha az alkat-
részek tésztaszerlek, vagyis a bennük levő lioohvl anyagokat 
kolloidokká tettük, melyek könnyen kiszáradnak különösen hosz-
3zabb áll ?s után ás nehezen hozhnt-'k ismét kolloid állapotba. 
\ * 
miáltal nehezen esnek szét, mig a tahiét*ékban levő lioohyl 
nedvesség hatására megduzzad, a tabletta könnven szétesik. 
A tabletták készítése ás megkedveltetése az 
első Idákban nagy nehézségekkel járt, "ok gondot okozott a meg-
felelő technikai eszközök hiánya, s. meglevők adagolásának meg-
bízhatatlansága. De nem kis fejtörést okozott a tabletta szer-
kezetének célszerű összeállítása sem. Term'szetesen akkoriban 
a készíték anyagismerete sem volt olyan tökéletes, mint ma. A 
j ' tahiettázásnak egyik legfontosabb feltétele még ma is , hogy 
lehetőség szerint tökéletes anyagismeretre tegyünk szert ég e 
mellett oontosan és j é ! adagol^ gépekkel dolgozzunk, tehát ismer-
nünk kell azt is , hogy a rendelkezésünkre éllé gén helyes műkö-
dését milyen tényezők biztosítják illetve ismernünk kell a gén 
helyes működését zavaré tényezőket. Ta utébbi ismereteinket va-
lamilyen gépre nézve gsak gyakorlati uton szerezhetjük meg. 
Mindenesetre általános irányelvek felállithaték. ^z 'val ha anyag-
ismeretünk a megfelelő és szükséges magas fokot eléri , akkor el-
mondhatjuk, hogy ismereteink a tabletták készítésére nemcsak em-
oirikus jellegűek, hanem tudományosan is alátámasztott m-'dszerek-
y-
kel készítjük a mai kor legelterjedtebb ryépyszeforwáját a comori-
mat át, 
A tabletták, mint már előbb is emiitettem, por -
alakú száraz anya^bál többnyire granulálás után, sajtolással ké-
szült gyégyszpralakok, rendszerint belsőleges használatra szolgál-
nak. Italános alakúk a kerek, mindkét oldalán kiemelkedő vagy la-
pos tabletta. Lnnek az alaknak két előnye van. Egyrészt könnyen 
csőm? tolhat.', m'srf-zt ennek az alaknak a Rajtoláséhoz szükséges 
matricák készítése a legegyszerűbb és leggazdae ágosabb. A tablet-
ták nagysága 3-25 nu átmérő között változik. Az ennél nagyobba-
kat brikettnek nevezzük. Leggyakoribb a 8 - 15 mm közötti nagy-
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sag. \ ji tfblet-1 >kat a Gyógyszerkönyv szerint viszel rázogatve 
könnyen és rövid idő alatt azét kell «sniűk. Vzt a követelményt 
határozaottnbb alakban igy tormulázbatjuk -ne?; " Valamely tab-
letta akkor felel meg céljának, ha 1 drb. tabletta 50 con 57 0 
fokú leo'rolt vizben, gyakori rázogatás mellett 10 - 15 perc n-
latt teljesen feloldódik, vagy porszerlen szétesik." / ír . lávid 
Gyógyszereszet. TIT. kötet / . 
i tabletták késsításónál természetesen több szem-
pontot kell figyelembe venni, mert mig hatástani szempontból na-
gyon fontos a tabletták gyors szétesése ás a pontos ndagoltság, 
legal'bb olyan fontos az is , hogy az elkészített tablettáink egy 
bizonyos mechanikai tartósa -got nyerjenek, hogv az elraktározást 
és 3z 'llitáat törés nélkül tűrjék, fagyon fontos azonkívül a ké-
szítéshez felhasznált anyagok vegyi tisztasága, az elŐáliitáshoB 
felhasznált szRporité, kötő-, porlaszt, és simitószereknek s 
szervezetre 'rtalmatlan volta éo könnyen emészthetősége, ltalé-
nosoágban azok az anyagok, amelyek öngmngukban ,• vagy m?s anyagok 
jelentlétében chemiailag átalakulnak vagy szétesnek, mint mellék-
anyagok & tabletták készitésáhez fal nem használhatók. Az ©Is* 
követelmények, illetve szempontnak eleget tehetünk a sznooritó, 
kötő-, porlasztó-, és simitéanyagok hely©3 megválasztáséval, a 
jó és szabályszerű granuláláeeal, a másiknak pedig j ' segédeszköz-
zel , vagyis j'Imüköőő és rendben tartott, tabletta géppel, amely-
nek kezelésével ée teljesít ők 'pesgégével teljesen tisztában va-
gyunk, le ezek után tehát elmondhatjuk, hogy a jó tablettáknak 
a következő követelménynek kell megfelelniük: gyors szétesés, 
pontos adagolteág, kellő mechanikai szilárdéég, ebből kifolyólag 
tehát ép szélUefc ég simák legyenek. A megsérült tabletták ugyanié 
nemcsak unesztetikusak, hanem a rendelt gyógyszert sem tartalmaz-
zák a kiv'nt mennyiségben. 
A oomprimatáknak gyors <s biztos szétesését a 
porlaszt' anyagnak helyes megválasztása biztosítja, ezenkívül a 
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akkor, ha két ujj között közepesnél valamivel nagyobb nyomással 
törik azét, ég ezenkívül a tablettának a gépből való kiesésekor 
egy peng" hangot hallunk. 
A tablettakészités legfontosabb kelléke a tab-
lettázógéo. Megkülönböztetünk egyszerű késigépeket, automatikus 
töltővel ég esetleg transmisaiával ellátott gépeket. Az egyszerű 
kézigépeket a mindennapi receptúréban használjuk leginkább* \z 
egyszerű kézigépeknél természetesen nem kell ez anyagot granulál-
ni , hisz mér pontosan beállított, illetve kimért anyagokat viszünk 
a gépbe és igy nem számit, hogy kristályos por vagy finom por a-
lakban kerül-e bele az anyag. Ellenben annál fontoaabb a granu-
1élás, az előkészítés az automatikus töltővel ellátott gépeknél, 
mert a legtöbb anyag nem alkalmas az önmagában való tablett-ázásra, 
az önműködően adagoló gépekben. A növényi porok közül legfeljebb 
a fol .digitális <3 rbeum.ouA-. durva orrainkban, fol.menth.oio. 
/ 17 .sz . szitán / 3enna és oort.chinae középfinom oo^alakban, 
de cenk gondos szárítás után. A chemioaliák közül legfelljebb az 
acidum boricum, a bréms-'k gondos kiszárítás után, a hexawethylen 
tetramin, kálium sulfoguajaeol, natfiumchlorid és na4 riumthio-
sulfat. 
A granul'lés célja az, hogy az egyébként taoadó 
finom anyagot, amely könnyű fajsulyánál fogva nem képes a matri-
cát . 
a tablettagép üregét egyenletesen megtölteni, súlyosabbá, 
egyenletesebbé és gördülékenyebbé tegye. \ tablettakészit<% nél 
4 fékövetélményt kell szem előtt tartani$ 1 , / & megközelítőleg 
egyenlő nagyságú granuléknak portól lehetőleg mentes volta, . 
granulák gördülékenyeége és eikaalóeséga, 3. / sajtol <skor a 
i 
megfelelő nyomás alkalmaz-sa rs ezzel kapcsolatban a terem bizonyos 
fokú hőmérséklete, 4 . / a granulák bizben való gyors szétesése. 
A massza előkészítéséhez különféle anyagokat 
használunk . \ granulálíst elősegítő anyagokat i csoportra oszt-
juk. TT.ra, 1 . / szaporító, 2./ kötő, 3 . / porlaszt' , 4 . / simitószerek. 
A szaporító szerre főleg akkor van zűkságünk, amikor a hatészer 
oaekély v o l t a miatt nem lehat t n b l e t t é z n i . / P l . a l k a l o i d ák / . 
"'•int szaoori * . ' s z e r / , csak organikus könnyen cm ' ozthet * anyagok 
kerülnek számításba . T l y e n e k lehetnek : t e j e n k o r , keményítő , caceo-
oor, cukoroor ír ? 0 < keményíti e l e g y e , további t e j e n k o r n ' d e u k o r 
eaoaopor e l e g y e , " i n d e z e k e t a z anyagokét f e l h a s z n á l á s e l I t t lehe-
t ő l e g s z í r i t ' s z e k r é n y b e n mísz f ö l ö t t j é l k i k e l l s z á r í t a n i , 
'öt 5szert a o o r r í s z e c s k ' k összetartásának foko-
Z'ís f- végett a lkalmazunk , különben a s a j t o l és k e r e o z t ü l v i h e t e t l e n 
v o l n a , a kötőanyag k i v á l a s z t ' s a nagy gondot i g é n y e l , mert a t a b l e t -
ták o l d h a t a t l a n s i g á t , i l l e t v e s zétesésének lassúságot többnyire 
h e l y t e l e n ü l megválasztott kötőanyag okozza , Vötőanyagként első-
sorban nyákos anyagok jöhetnek számításba , " a e l k e r ü l h e t e t l e n 
a gumraiarabícum vagy tragacantha a l k a l m a z á s a , egész kevés - 1-P 
•e 
4 mennyiségben a lkalmazzuk . Leginkább 5 - 1 0 g e l a t i n t , 1 - ö 
4 agar-agar , 1 - 7 4 lektin - ezt l a o o a j á n l o t t a e l ő s z ö r - 1 0 4 
amvlum c s i r i z , oarragfaeen, ezenkívül o e c t i n és d e x t r i n k e v e r é k é t , 
valamint centin ís z s e m l y e l i s z t e-arenlő mennyiségű k e v e r é k e , 
mely u t ' b b i b é l 1 0 i veendő a masszához . A üyégyezerköhyv a fen-
t l e k e n k i v ü l cukorold> tot i s a j á n l köt . ' s zernek , 
A oorlaszté anyagot a t a b l e t t a s z é t e s é s é n e k b i z -
t o s í t á s a vé-ett adjuk a masszához , amelyet leg inkább nem old*dé 
anyagoknál a lkalmazunk , ^ r r e a c é l r a t ö b b n y i r e a keményitőt al-
mind 
kaimázzuk , mig a burgonya , mind a buzakeményitő is c é l s z e r ű e n f e l -
használhat é . j é s z o l g á l a t o t t e s z még a r i z s ás a kukorienkeményi-
tő i s . A kereskedelmi keményítők oca 15 i nedvességet tartalmaz-
n a k , -ezért s z i t á l is után ¿5 n> f o k o n , vagy oedig mész-szekrényben 
®eg<kell s z k y ^ t a n i . A s zárításnak ne® szabad megásabb hőfokon 
t ö r t é n n i , mert a hőmérséklet emelkedésével a keményítő v i z f e l f e v ő 
képessége és e z z e l kapcsolatban n duzzadd t u l a j d o n s á g a csökken . 
Van míg számos anyag , amit f ő l e g k ü l f ö l d ö n használnak nary elő-
s z e r e t e t t e l d u s z a a z t r , i l l e t v e p o r l a s z t ' n n y n m a k . Tgy Amerikában 
hófehér g e l a t i n p o r t , a németek h y d r o o e l l u l o s e t , a dánok oarragheent 
és formaidehyd g e l a t i n t h a s z n á l n a k , melynek különösen jé oorlaszté 
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hat 'st tulajdonítanak. A oeetint, mint kőt<5 és porlaszt.' anyagot 
in. használhatjuk. Lajnos nem minden esetben. 
"ok esetben megengedhető, különösen akkor, ha 
a hatéanyag ezáltal nem szenved változást, hogy a tablettákhoz 
porlaszt ékül carbonnt, y hvdrocnrbonai s-'t al "'alma-Ilin v. TT "-en 
esetben az alkatr ' zek ás gyomorsaTf együttes hat-s're, keletkezett 
gáz veti szát a t ab lett 'kat. Tlyenek a szénsavén limonádé tablet-
ták, a különféle offerveooene brémtabletták, ahol a ezándioxvd 
/ citromsav, borkésav, natr iu mhy d r oc rrbonat / vagy a mr mesium 
peroxydot tartalmasé tabletták, ahol. a fejlődő oscmen vet« ezét. 
a tablettákat. 
üsiroz' anyagokat főiem olyan eomorimaták ké-
szítésére használunk, amelyeknél a kötőanyag a matricákhoz, va.gv 
a bélyegzőkhöz vei-' tapadást meggátlégára elértelennek bizonyul 
/ Pl . cbininaék, ng.tr. aalioyl / . T" célra használhat ' a stearin, 
paraffin l<|q., butyr cacao, cetaceum. "ontos tudni, horv a tapa-
dást gátié anyagok használat a comrimaták szétesését csökkenti 
és ezért csak feltétlenül indokolt esetben fcnczn'lend-'k ég maxi-
»álin mennyiségük az ősozmaasza í> százalékát ne haladja meg. 
Ezen anyagokat többnyire a köt őszerekkel együtt adjuk a nedvesí-
tendő oorhoz, abban az esetben pedig, amikor ez'rnr granulál'?t 
kell végeznünk, mert a hatéanyagnak árt a nedvesség / vitaminké-
szítmények, theobr. jódat / a zsiradékot a szaporít-' illetve a 
duzzaszté -anyaghoz keverjük és miután megszárítottuk, keverjük 
össze a hatóanyaggal. A zsiradékokat mindig víztelen aatherben 
oldva keverjük a porokhoz, A zsiradékok e porrészecskék önszeta-
padáeát szolgálják, de mint c Imit 'szerek i.s felfoghat ék. Ifmmjiis 
s1»Ítészrreket is csak nagyon tepadé tablettáknál alkalmazunk. \ 
legjobb aimité vagy esueztaté szer a taleum, amelyet mindig jél 
kiszárítva, vagM. legtöbbosör a m'r kiszáradt granulátumhoz adunk. 
Egy vagy két százalékot alkalmazunk. A nímitészer a tahiét tar ép 
formájához, az adagolótölcsér falához vei ' tr.oadás meggátlására 
szolgál. a tablettákat vizben tisztán kell feloldani, talcumot 
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vagy lye op odium at ¡;ern 'oaetesen nom használhatunk. A ss^rad'kok-
b'1 is természetesen r- legjobb ér legtisztább nnvagct kell aOVrnl— 
marnunk oldott vrgy emuireált ^llnootban. Az aeidum steerinicn-
mot fin0-n por alakban is alkalmazhatjuk, nem szabad azonban olyan 
anyag tablet tázásához alkalmazni, amelynél a hatéanyagra chemtat-
In" hat. / Pl . aoid.neet.salic. / . Olyanhoz sem, amelyet hosszabb 
ideig szíjban kell tartani, m^rt kellemetlen ize v*n, ^asznélha-
t ' az u .n . Lanatt viasz / 50 0 fok olvadásé ön tu palmltin, 4- ste-
arins av comb inat io é is amely alkalmas csúsztató *g sok eset-
ben jé kötőanyagnak is bizonyul. A Tanett viasszal előállított 
tnblett-'kne.k eleinte ¿gyengén avas szaguk van, de elillan, ha 
a tablettákat utáleg szárítószekrényben szárítjuk. A zslrnemü 
anyagok szeszes vagy aetheres oldatát kis masszánál a már kész 
granulatumra permetezhet jük, nagv masszánál pedig az oldatot az 
anyaghoz keverjük. 
szükséges, kogv kellő nagyságú és gördülékeny szeneoakáket. kanjunk, 
mert csak ebben az esetben várhatunk génünktől egyenletes és non-
tos adagolást, A szemeöskék nagyság* fontos azért, n r t minél ki-
sebb a szemcse, annál kevésbé gördülékeny és igy p. töltőtölcsér-
bél nehezen jön ki. Pa a szemcsék nagyok, változóbb n térkitöltés 
teh't az adagolás is pontatlan lesz. Legmegfelelőbb nagysága szem-
cséket a A-ea sz'mu szita, szolgáltat. A nedves grarmlálá- -kban 
áll, hogy a. comori"'land' nort valamilyen e célra szolgáig 
lyadékknl annyira nedvesítsük ét eenoán, hogy ne váljék tészta-
szerűvé és a A-es szitán ft nyomhat.' legven. "Előfordulhat az az 
eset is, hog,' r. nrsoz't előbb ténztaszerüvá kell gyurmnk, de «zt 
a szitán va.lé átnvomás előtt szétterítve annyira meg kell szári-
tanunk, hogy a szitán 'tnyomhnté legyen. Az u . n . száras granu-
1 '1íenak vagy brikettezé3nek az n lényege, hogy a száras oort 
nagy nyomás mellett u .n . briketté sajtoljuk, és ezt a brikettet 
szítán 'ttörve kapjuk a megfelelő szemcsézettség«! rajtolásra kész 
granulátumot. Fnnek főleg akkor van jelentősége, amikor a oonori-
A tablet,tamassza jé előkészítése főleg azért 
malandé anyag nedve sé^ -et nem 
comorimálhat' ehetni celláknak krist lyszemcsét nem egyenlő • nagy-
ságúak. A granulálási nemcsak a oontos adagolást segíti elő, ha-
nem a tabletta összeillését is. A sikeres tablettázásnak még egy 
lényeges tínyez >je vanr ez az, hogy a granulatum jél kiszáradt 
állapotban kerüjön sajtolás alá. 
A simitészerek a szemcsék összeállását gátolják 
mig a köt"szerek viszont a tabletták szétesését csökkentik. 
Pgyanis, amikor valamilyen tablettát x'ízbe dobunk, akkor a viz a 
sajtolság foka szerint r oorusokba lasabban, vagy gyorsabban nyo-
mul be, ez oldhaté anyagokat feloldja, a tabletta Így meglazul 
és szétesik. T'a duzzadé anya -ot tartalmaz a tabletta, a duzzadé 
anyag vizet vesz fe l , térfogata megnő és Így szétrepeszti a tab-
lettát. *Ta nagyon keményre oomorimáitok a tablett 't , kevés vlz t 
tud abba behatolni, ezért a tabletta lassan fog szétesni, ^«tő- , 
szert émoen csak akkora mennyiségben alkalmazunk, amennyi ele-
gendő r. oorr ész^crk'k ös-7.r-r~- -oszt 's 'ra el-V meeaMnlk'-i szi-
lárdságot kölcsönöz a tablettának. Viszont ilyen esetben, a comori 
raélé® fokét lehet"leg alacsonyan kell megszabni. Ilyen esetben 
megfelelő mennyiségű porlaezté, vagy könnyen duzzadé oldádé anya-
gokat kell tartalmaznia a tablettának. A ké s z az 'raz granulá-
tumot a comorimálás előtt H kell szitálni hogy a ^inasabb oor-
• részeket elkülönítsük, ezután ezt a norr-'nzt újra g--árral ál hat 1u>. 
I y nem less veszteségeink és a tabletták adagolása is egyenlő 
és pontos lesz. 
A granulák szárítása történhetik szobahőfokon 
vagy szárit, -szekrényben. 1 tökéletes szárítás a körűimé nyéktől füg-
gően 12 - 2* éra alatt történik meg. Teljes bsfsjeaását. az jelzi , 
hogy a szemcsés anyag ujjunkkal morzsolva teljesen száraz t,eoin-
tásu. Ekkor ezt újra átvisszük lehet éleg-nyomás vagy törés nélkül 
a 4-es szit-ín és hozzáadva a csúsztat ' vagy simítéezert, nagy 
Papírlapon poroszté kártyával összekeverjük. Azután már csak a 
tabletta átlageulyának kiszámítása következik. Majd a tablettagé" 
pet e súlyra beállítva súlyra és nagyságra teljesen azonos nagy-
ságú tablettákat kanunk, ha a gép nyomásszabályozóval is fel v«n 
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szerelve. Pa nincs akkor lehetőleg egyenletes nyomáét kell al-
kalmaznunk, hogy a comorimaták nagysága egyforma legyen. Anyo-
m's illetve a pontos adagolás beszabályozásánál feltétlenül fi-
gyelembe veend ő&a comorimaták vizsgálatánál leirt vízben val" 
oldódási, illetve szátes'si vizsgálatok. A leggondosabban el-
kászitett comorimata csak akkor kifogástalan, és megfelelően 
elkészített gyógyszer, ha én és tetszetős külalakja mellett az 
előirt vizsgálatoknak megfelel. Gyógyszerkönyvünk TV. kiadása 
tüzetesebb vizsgálatot nem ir elő. A vizsgálatot a ^ótt^ 
Gyógyszerkönyv szerint némi m'dositással célszerű végezni, 
áegkivánjuk tehát a j ' comorimatától, hogy 37 0 fokú vizben 
gyakori rázogatás mellett lo - 15 nerc alatt széteséék, a ha-
tó anyag maxim'lis eltérése 30 tablettát véve alatral 0.75 gr-ig 
± 10 4 , 0.75 gr-tól 0 .50 gr-ig ± 8 4 , 0 . 50 gr-on fölül ± 
5 "á-nál több ne legyen. "Ezenkívül megkívánjuk még a Dán 
Gyógyszerkönyv előírásától függetlenül, hogy a comnrlmaták 
teljesen ép, slmafelületü, száraz készítmények legyenek. TTjj-
nyomásra könnyen essenek szét, de 1 méter magasról szilárd a -
laora ejtve el ne törjenek, ^ontos követelmény a tabletták el-
» 
tartásánál, hogy lehetőség szerint jólzárá.üvegedénybentartsuk 
el , mert különösen a keményítő tartalmú tablettáknál a keményí-
tő nedvességet vesz magába, szemcséi megduzzadnak és ha nem is 
esik szét a tabletta, idővel kemény ás nehezen széteső k^szit-
m'nyt kaounk. 
Előttünk ismeretlen anyag feldolgozásakok a kö-
vetkező hibák szoktak előfordulni : 1 . / TTa a massza eloorlik, 
annak oka a kevés kötőanyagban van, / natriumhydrocarbonat, 
carbo nulvis, növényi oorok / . ? • / A tabletta könnyen törik 
4-
/ chininsók, ohenolohtalein, ac.phen.*erb. / kevés a zsir'sitó 
és kötőanyav. 3 . / A massza ragad /chininsók, nátriumsalícyl, 
calcium lactic. azoohen, coff. cit.rat, coffeinsók/ oka a hely-
telenül vagy elégtelenül alkalmazott zsirositá és kötőanvacrok. 
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esetleg a massza helytelen kiszárítása / nedvesség maradt visz-
sza, esetleg kristályvizát vesztette az anyag. Ez a chininsulfat-
nál gyakori h i b a . / . 4. / X com rrimat ák sárültek / ohenolohtalein 
cacaooorral ás cukorral granulálva, alkaloida anyagok tejcukor-
ral, aoidum diaethyl barh. / oka a kevás, vagy nem teljesen 
száraz csusztntáanyag, sok esetben a, sárült nyom'bélyegző 
/főleg az a ls ' k / helytelen betétele. 5 . / A tabletta a orkelő-
ből kiesve lemeze en szétválik / hexamethylen tetramin, amid-
azoohen, barbamid / oka a tulnagy nyom's, vagy a kötőanyagok 
kevás mennyisége. Amidazoohen esetében oedig az, bogy az amylu-
mot a kiszárított granulákhoz utólag adtuk hozzá. Az amidezoohen-
hez ugyanis granulált állapotban nem szabad semmiféle poranyagot 
adnunk, ezt vele együtt kell granulálnunk. 6 . / A oomorimaták 
felülete ép, de rajtuk mindig egy helyen egy pontalaku sérülés 
látszik, oka a bélyegzők polírozása sérült. 7 . / a oomorimaták 
oldalán perem képződik , oka a bélyegző kooott és nem pontosan 
illik a matricába. 9 . / A granulált anyag megszárítva színeződik, 
leggyakrabban megsárgul / amidazoohen, aoid.phenyl-chinolinum 
carbonicum. ,«<wefe.chininsulfftt / oka a szőrltős magas /Af) - 4«5°f}/ 
történt a szobahőfok helyett. 9 . / A oomorimaták utélag színeződ-
nek, sárgás barna szint öltenek / comor. theobr. jodati / , oka 
a j ' d s ' k jelenlétében töltőanyagkánt sacchar. laotis nem ajánla-
tos, főleg hiba nedves granulálást végezni. Tiegcáaszerübh víz-
mentes aetherben oldott stearjlnnal Z3Írositanl és oalcium orydos 
exsiccatorban a masszát kiszárítani, hondoskodmmk kellrf a lég-
mentes tárol'srél is . Az e célra használt üvefiolákat vattával 
ellátott oarafadugával és ezt oaraffinnal légmentesen zárjuk le . 
1 0 . / A oomorimaták nem egyforma nagyságúak és súlyúak, "ka a 
helytelen granulálás / egyenlőtlen nagyságú granulák / , de oka 
lehet a Préselő gép a l s é bélyegzőjének akadá8a is , miáltal egyen-
lőtlen töltés <11 be. Ezért fontos tablettakészités közben a tab-
letták súlyának ellenőrzése. 
) 
"zekután rátérek a tnlajdonképeni feladatom megol-
dásának ismertetésére, az acid. aoet. salicyl tablettává alakítása 
és a kész tabletták vizsgálata, valamint helyes tárolása. 
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A legelső feladat feldolgozandó anyag ohysicaí 
és chémiai tulajdons igáinak megismerése, háromf éle anyagot hasz-
náltam fel : u.m. a magyar Ohinoin, a sv 'jci Feyden, a német 
Eoeohst gyár acysaljait és az eredeti Laver nsoirinnel is foly-
tattam főleg Ssoze^ason'lité vizsgálatokat. Legelőször is meg-
állaoitandók voltak a kiindulási anyagok ohysioai jellemzői. 
"rren'őve "yégyszerkönyvünk a következőket mondja* 
* "zintelen tüalaku kristályokbél, illetőleg lemezkékből é l i ' 
szagtalan, vagy alig észrevehetően ecetsav szagú -fehér oor, ize 
savanykás, viz kevéssé, szesz aether és chloro^orm bőségesen old-
ja. " Olvadáspontját (Jyégysaerkönyvünk nem határoz tat ja meg. 
Chemiai vizsgálatát a következőképen végezteti: 
/ azonosságra / " "izes oldata savanyu, if/a az acid, acet. sali-
cylicumnak nátronluggal készült 5 <*>~oa oldatát néhány percig for-
ralöd, majd a lehőStött folyadékot kénsavval m^gsavanvitod, kris-
tályos csaoadék alakjában salic^lsav válik k i , a folyadékon pe-
dig ecetsav szaga érezhető. » / Tisztaságra a következőképen . 
"Ma 0 .1 gr acetyl salicylsavat 5 ccm higitott szeszben oldod ás 
\ 
az oldatot 10 ccm vízzel higitofl, a folyadék 1 csepp fe-rriohlorid 
oldatt '1 legfeljebb halványibolya szint öltsön. / "zabad saliSyl-
savra / . Rázogass 50 cgr acetyl salicylsavat 10 ccm vízzel ás 
szűrd meg a folyadékot kis vatta pamacson, a maradék felr ne vál-
tozzék meg egy csepp glycerines netriunsulfid oldattél, akkor 
sem, ha a ^olyadéko 3'savval megsavanvitod, vp.gfyd ammóniával 
meglugositod. / Az első három analytikai osztály fémeire / . 
A szüreűék másik fele salátromsawal megsavanvitva néhány cseop 
baryumnitrat oldattői 5 oercen belül ne változzék / sulfat / , 
pár csepp ezüstnitrat oldattél pedig legfeljebb csak alig ho-
m<lybdodják meg / chlorid / . 0 . 1 gr-os orébája 1 ccm tömény kén-
sr.vbnn színtelenül oldédjon. / "zerves anyag szennyezés / . 
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"légetve 0 .1 < maradékot hagyjon. n 
A vizsgálatok után a feldolgozásra kerülő anya-
gok a következőkének mutattáki 
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Cjspi'rit^ 1*6 "C — — - -t — - | 
Amint a táblázatunkból láthatjuk mindegyik ké-
szítmény megfelel a P " . H . r \ követelményeinek. A továbbiakban 
megállaoitandó volt az egyes acidum acetylo salie*licumokban 
levő szabad salicvlsav quantitative, hogy a későbbi v izsgáitok 
során a kiindulási anyaghoz, mintegy standard készítményhez ha-
sonlíthassam a készítményekben levő szabad salicylsavat. Vagvis 
a bomlás mérhető legyen, k célból megoldást kellett találni a 
szabad salicylsav meghatározására. 
\z össz-aznlieylsav meghatározása 'iimri ;ni.i" által 
ajánlott bromozásal keresztülvihető. Az acetyl salicylsavat u-
gyanls normáltized nátranluggal főzve elszaoosnosltjuk ós azután 
a salicylsavat bromometriásan mérjük, következtetést vonhatunk 
le az igy kapott eredményből az acetyl salicylsav bomlottsági f 0 m 
kára. Azonban megakartam mérni, az acetyl salicylsavban levő sza-
bad salicylsavat is quantiative. 
<**m*mm*t bromometriás eljár'sa itt is alkalmazha-
tó, de természetesen a lúggal való hydrolysaltatás ennél elma-
rad. Az e l j á r d a következő. Pemárünk egy üvegdugós "rlenmayer 
lombikba 0.o4 - 0 . 0 5 gr ncysalt oontoaan, 20 ccm vízben oldjuk 
és adunk hozzá ?o ccm normáltized káliumbromát oldatot, rb . o.5 -
1 gr. káliumbromidot és 5 ccm 4 x normál sósavat. X . 'rai állás 
után az üvegdugót ovatosan kinyitva kb. 0 .5 - 1 gr. j<dkálit adunk 
hozzá ós a kivált j/dot 1/4 óra múlva normáltized nátriumthiosul-
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fattal visszatitráljuk. Az elhasznált káliumbromát oldat mennyi-
sége mári a salicylsavat. 1 ccm not-rmáltizef k álium hromát = 
0. oo"5oo?l gr acyeallal, illetve 0,001515 gr snlioylsawal . 
Sajnos ezzel az eljárással a szabad vagvis a tá-
roláskor keletkezett salioylsavat nem sikerölt teljes oohtos-
sággal megmérni. Bnnek oka valószinöleg a bromozés közben r el-
lépő hydrolysis. Tiszta aoysal titrálásakor kb. 6 "é salicylsa-
vat kaptam középértéket véve, mert minden titr ál ásnál más és mós 
volt az eredmény 8 -tél egás zen 4 "ő-lg, Kzért ezt az eljárást 
- mint már rn^sok is - használhatatlannak találva, arra gondol-
tam, ha tmyleg a hydrolysis következtében nő meg a szabad sali-
oylsav tartalom, akkor csökkenteni kellene a vizzel vnl ' érint-
kezés lehetőségát ér megpróbálkoztam a titr ?lást ugy végrehajtani, 
hogy az aoysalt valamely szerves oldószerben feloldva vessem alá 
a bromozásnak. "Orré a célra a legjobban megfelel a chloro^orm. 
A m'dszer ugyanaz, mint az első eljárásnál, csak oldószerről hasz-
n'ltam 10 ccm eh"! orof ormot. Tapasztalatom az volt, hogy még mindig 
elég magas sz ézalóksz-ému tárolás közben keletkezett salicylsavat, 
találtam, de viszoit az eredménvek az egves gyárak ^mrártmánvái-
Mcu 
nak keretén már csak a második tizedesnél változóak, ami viszont 
kisérieti hibának is betudható. Az egyes g£érak kés zitménveihen 
a következő szabad salicylsav- mennyiséget találtam • 
Chinoin 1.17 < 
Hoechst l .o6 irf 
^eyden l .O? 
Aspirin Payer 0.06 * > 
Minden gyártmánynál legalább 5 ellenőrzést vé-
geztem és ezeknek csak a második tizedesben! eltérése vezetett 
arra, hogy ezeket az eredményeket mint ugyanennél a készítmény-
nél állandó százalékszámokat elfogadjam, ^ze -et ^elhaszn'lva 
a későbbiek folyamán,standardoknak tekintem és ezekhez viszonyít-
va éliapitom meg a tablettákban tárolás közben keletkezett sza-
bad salicylsavat. THnt 'rdekess'g tiint fel , hogv milyen kölönb-
8 égek vannak az egves gyárak által gv'rtott acvsal&k ksá\ött az 
( % e) 
álland'ság szempont j éból. A hydrolysis valószínűsé^ t ^ m észete-
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aen most Is fennáll, de lényegesen kisebb mértékben, mint akkor, 
ha vizes oldattal bronuozunk. "ár a ferrichloridos órába is bi-
zonyítja, hogy a tabletta 'szitéséhez ^elhasznált mindegyik 
gyártmányú aoysal tartalmaz szabad vagy bomlott salicylsavat. 
Ezzel a változtatással mindenesetre sikerült elérnem, hogy a 
továbbiak folyamán az acysal comorimaták bomlását illetve a tá-
rolta közben keletkezett szabad salicylcavat mérni tudom és 
egyúttal ezzel demonstrálhatom számokkal is a bomlás fok't és 
nem kellett csupán a ferrichloridos or'bára t'maszkodnom. 
Miután az-én céljaim számára megfelelő mádot ta-
láltam, mellyel sikerült megmérni a tiszta ncysalban levő sali-
oylsavat, a továbbiak folyamán az volt bebizonyítaná ' , hogy ez 
a százalékszám , mely valószínűleg a bomlott sallcylsav és a 
hydrolysiákor keletkezett salicylsavnak - mintegy állandósult 
faotornak - az összege, nem lesz-e ennek az utóbbi tényezőnek 
a függvénye. Mert reltehető volt, hogy comorímalás kö Zb e n 
oysal bomlékonys'ga megnőtt. Ezért a tiszte acysalb'l duzzasztó-
anyag nélkül nagyobb és kisebb nyomással comprimât<kat kászitet-
tem, azokat azonnal a készítés után bromoztam, az eredeti kris-
t'lyos acysallai megegyező salicylsav tartalmat kaptam. Vagyis 
azt tapasztaltam, hogy a comprimaiás maga nem okozott v<ltozágt 
ebben az esetben, illetve az acysal bomlékonysőgát a comorimálás 
nem növeli, 'ooen ebből a vizsgálatból kifolyólag határoztam el , 
hogy az elkészített comorimaták tárolágánál az eredeti anyagból 
is fogok bizonyos mennyiséget ugyanolyan körülmények között el-
helyezni, mint amilyen körülmények mellett a comprimâtfkat tárol 
tarn. A fentiek azt létczariak bizonyítani, hogy a eomorimalás ma-
ga nem növeli az acysal bomlékonyságát, a ferrichloridos próba 
pedig azt bizonyítja, hogy tárolás közben a comorimaták szabad 
salicylsav tartalma nő meg , nem pedig bomlékonyságuk fokozódik. 
TTgyanis a ferrichloridos szinreactto intenzitása a salicylsav 
mennyiségének növekedésével együtt emelkedik. Ugyanis az egy-
forma körülmények között elhelyezett acysal oomorimata és kristá 
lyos acysalból egyenlő mennyiséget véve a ferrichloridos oróbáho 
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egyenlő mennyiségű aether és vizet használva a kirázáshoz, ugyan-
olyan szineződést kaptam. 
Miután az acysal tabletták visegá^pta az előbb 
ismertetett módon lehetővé vélt, hozzáfogtam azoknak elkészíté-
séhez. ^eladatom az volt, hogy megállapítsam, milyen készítési 
mód melett kanjuk a legtartósabb, legjobban raktározhat- és a 
gyomorban leggyorsabban széteső tablettákat. Vizsgálandó volt, 
hogy melyik kristályforma a legjobb a granulálás nélkül készülő 
comorimntákboz, továbbá, hogy a tabletták szétesését mennyiben 
gátolja p. nagyobb nyomás alkalmazása, mely eltartási méd a leg-
megf elelőbb hosszabb elraktározás esetén, végül vizsgáland ' volt 
a tRblett'k szétesése a készítés után azonnal és hosszabb raktáro 
zás után. 
A comorimatákat a Ohinoin, a Heyden, ás a Uoechst 
gyárak acetyl salicylsavjaib'1 készttettem még pedig nágy elő-
irRt alapján. Ezek közül kettő száraz granulálással, kettő oe-
dig nedves granulálással készült. A sző- az rrnnulálásnak közbül 
az egyik a 7 z e f f e d l Egyetemi Gyógyszertár, a másik a budapesti 
Egyetemi Gyógyszertár előirata alapján készült. A nedves vrnnu-
láláeal készülő comprimaták egyik előirata Arenda-től származik 
a másik pedig egy közkézen forgó előirat alaojáp készült. 
Az u .n . száraz granulálással készülő comorimaták 
előirata a következő. 
Ezegedi előirat : Budapesti előirat r 
Hp. 3p. 
aeid.acet. salicyl. ae-id. aoet. salicyl. 
gta 1100. o gta lono,o 
/ 
amyl. tritici amyl.$oleni* 
gta 160. o gta 100. o 
talcum talcum 
gta 40.o gta 10 .o 
A kát előirat más más keményítŐfajtát használtat, még pedig a 
szegedi előirat több buzakeményitőt, mint a musthoz előirt burgo-
nyakeményitő és négyszeres mennyiségi taloumot. Vagyis a szegedi 
több simitá és duzzasztószert, egyrészről a comorimalnndó anyag-
nak a gépen beragadás nélkül való gyors átvitelét elősegítse 
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másrészt, hogy a kész comorimaták gyomorban való gyors szétesését 
biztosítsa. A készítési mód mindkét előirat szerint azonos. "01-
pisritás nélkül a kristályos acysalhoz adjuk a keményítő és tal-
cum keverékét és lehetőség szerint tökéletesen összekeverjük. 
Fagyon fontos követelmény, hogy a keményítő nedvességmentes legyen, 
mert az acvsal viz hatására ecetsavra égnalicylsavra bomlik, az 
eoetsav eloárologá és tablettáink szabad salicylsavtartalma meg-
na yobboűva bevételkor kellemetlen gyomorpanaszokat okoz. ^zért 
a készítés előtt a keményítőt, mely saját sémának súlyának 
15 = ?0 'é~át í8 kénes nedvesség formájában felvenni, több na-
pon át méss felett tartva állandó súlyig szárítottam és ezt a 
mostmár sz 'raz keményítőt használtam ^el a oomnrimaták készíté-
sééhez, 
1 g 'o , amellyel a oomnrimaták kiszelitek, automa-
tikus adagolóval és nyomásszabályozóval ellátott villamos trans-
missióvpl dolgozott. A nyomásszabályozó használatával lehet évé 
vált annak a keresztülvitele, hogy nagyobb és kisebb nvom's mel-
lett készült tablettáknak nemcsak a raktározási szilárdságát nö-
velhettem meg, hanem az is , hogy a nagyobb nyomás alkalmazása 
mellett hogyan van biztosítva a comorlmata szétesése. 
Az egyes tabletták átlagsulyának beállítása 
után a folytatólagos oomprimáiásnál a tabletták a gépből beraga-
dás nélkül estek kí és a "eyden és TToechSt gyár acvsal faiból ké-
szült oomprimaták 22 atm. nyomásnál már elérték a kellő mechani-
kai szilárdságot, mig a Hhinoin gyár aeysalja ezt csak 2A atm. 
nyomásnál kapta meg. Az elkészült tabletták tomoa fehér fényűek, 
szálaikén épek, nem töredezők voltak és 1 méter mp^rasról leejt-
ve is ének maradtak. A nagyobb nyomással készült tablettákat 
32 atm. nyomásnak vetettem alá. Az igy kaoott tahiették fényes 
f|hér szinüek, az ujjak között nehezen törhetők voltak, külön-
ben külsejükben magukon viselték a jó comorlmata minden jelét. 
A tabletták szétesésének vizsgálata , 
Az elkészült comorimatakat azonnal megvizsgál-
tam, hogy mivel a külső követelméhgeknek, u.m. a mechanikai 
szilárdság és épszélüség , valamint a simaság critériumát ki-
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elégítették, a szétesésük mennyi idő alatt következik be. A 
fentebb emiitett m'don készült tablettáknál a szétesés idejéről 
tulajdonkénen nem is lehet beszélni, mert szobahőmérsékletű víz-
be dobva is azonnal szétesnek, 57 0 fokú vízben abban a oillanat-
bnn, amikor a tabletta vizbe ér, mintha szétlökné valami rugó 
azonnal szétvetődik, ugy jn kisebb, mint a nagyobb nyomással ké-
szült tabletta. 
A tabletták szabad sallcylsav tartalmának vizsgálata. 
A szabad, illetve bomlott salicylsav tartalmat 
is azonnal a oomorimalés befejez'se után megállásitottam, a 
tabletták elkészítése előtt meggyőződtem arról, hogy a comori-
maták készítéséhez felhasznált keményítő és talcum keverékének 
van-e jodbrom száma. B óéiból talcum és keményítő keverékét u-
gyanugy bromozásn&k vetettem alá, mint az acysalt, hiszen a ké-
sőbbiek folyamán együtt kell mérnefcvőket. 0 .1 gr keményítő tal-
cum keverékét titráltam és a bemért 10 ecm normáltized k'lium-
bromat oldat b titrálásához 10 ccm normáltized nátriumthiosul-
fat oldat fogyott el. Valószínűnek látszik tehát, hovy ez a ke-
verék a bromozás menetét nem zavarja. Viszont biztosra vehető 
volt, hogy a tabletták szabad salicylsav tartalma is esni fog, 
hiszen a szegedi előiratban cca 20 4 , mig a budapestiben cca 
11 4 van ebből & keverékből, üe ezt a hibát könnyen kiküszöböl-
hetjük akkor, ha egyszerű hármaszzabály segítségével kirz'mitjuk 
a bemért comorlmata oorban levő tiszta acysal mennyiségót, hisz 
a keverés arányát pontosan ismerjük. A táblázatokban csak a com-
orlmata tiazta acysaljaban levő szabad, illetve bomlott saélicyl-
sav mennyiségét tüntetem föl . Frre főleg azért van szükség, hogy 
éopen a tablettasulyok különbözősége miatti esetleges tévedéseket 
elkerülhessem. 
A tabletták eltartása . 
A következő feladat ez volt, hogy a VUönböző 
gyáraknak kisebb és nagyobb nyomással készült oomnrimatáit ab-
b ' l a szempontból is vizsgálat alá vegyem, hogy hosazahb ideig-
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tart! is kllönbSzi körillminyek közfltt t>irtini raktároz-'a eseti-
ben szabad illetve bomlott snlicylsav tartalmuk megná-e, megfe-
lelnek-e hosszabb 11 l<íe után is a gyors szitesis kbvetelmlnvei-
nek, m e g f e l e l á - e a kaoott mechanikai tartlss^ínik, hpsszu raktá-
rozás esetiben i3, is hogv melyik eltartási m'don tudjuk legto-
vább változatlan jiságban bomlás niltfil megőrizni tablettáinkat. 
"R cilbll a comorimntákat oaoirdobozban szobahá-
i 
mirs'kleten valá eltartásra,'ivevf iolákban leoaraffinozva is oa-
oirdobozban misz fölött sz'ritászekr'nyben helyeztem el. A vizs-
gálatokat három hahónkint vigeztem 1 esztend* leforgása alatt. 
Az egyes táblázatok az eltartás mikintjit viselik fjeimnek. 1 
t'blázatban szereolá számok az noysalban találhat! bomlott rali-
oylsav százalikszáaát tfintetik fel . H^viditisek ? Hh. m ^hinoin, 
TI- = Feyden, ® "oeehst. 
• - ó.--,.- . •••..:,.•.-. • ;,. 





































































































































































































.cbnl n következeket olvashatjuk le . A tabletták szabad 
jav tartalmit nem befolyásolja az alkalmazott nyomás nagy-
.t, hanem csak az eltartás mikántje, Ugyanis nemcsak a szo-
oahőraársákleten oapirdobozban eltartott acvsal oomnrtmata sza-
brd salicylsav trrtnlmr nitt meg, hanem az ugyaniflyen m^don el-
tartott ecysal nulvisá is . A leoaraffinozott fiolában levő acysal 
tabletta szabad saliovlsav tartalmának ás az ugyanott eltartott, 
acysal nulvin salvcylaav tartalminak igen esekálv megnövekedáse 
is arra figyelmeztet, hogy nagyobb kászleteinket akár az acvsal-
bál, vagy a káaz comorimatákbfl lehetiság szerint leoaráffinozo+t 
nagyobb Üvegben, vagy mász «'ölött tartsuk el , hogy kászitmánve-
ink tartósságát igy is fokozzuk. Az ncvsallal egyenlő körálm'nyek 
között eltartott asoirin Bayer szabad salieylsav tartalma szin-
tán megnőtt. A kászitraányek raktározás alatt legtartósabbnak 
bizonyultak akkor, ha mász fölött tartottuk el őket. 
'>.dve3 uton granulálásoal kászölt comorlmaták. 
A nedves uton granulál őssal kászMlt comorimatáie 
kat a következő előirtok szerint kászitettem : 
Arends előirnta : Sági gyógyszertári előirat s 
Tlp. 
acid. acet. salicvl. aeid. anet. salinvl. 
grta 1000. o grta. looo.o 
amvl. mamnthae amyl.triticl 
amyl.orysae 100. o 
grta 100. o stearin " -> 
aqu.dest. * ?oo. o 
soir.comc. * ino.n 
gelatin • 50.o 
Az első kászit ^ im'd ja a következő; A massza 90 «á-os szesszel 
az aoysal ás a kem'nyitő lehető tökéletes összekeverje után 
átnedvenitendŐ, enyhe melegen szárítva nagyobb ás kisebb nyo-
mással sajtoltam. 
A másodiknál a jál elooritott acysalhoz adtam 
az arnylumot, j ' 1 összekvertem, majd a gelatin ás viz keverikH 
langyosan, ás vá/hil a szeszben oldott stoarint. A ¿-es szitán 
granulálva szárítószekrénybe táve jál kiszárítottam ás 5 nao 
múlva sajtoltam nagyobb ás kisebb nyomással. 
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Az Arends-féle előirat szerint a <>0 cgr-os tablettákban volt 
50 ogr acysal, raig a másiknál 53 cgr tartalmazott ugyanennyit. 
A comprimaták sajtolását a már előbb emiitett 
gépen végeztem. Hlndk't massza kitűnően alkalmas a comormalás-
ra. Itt is 2? atm. nyomással sikerűit mechanikailag m^r tartás 
és az előirt követelményeknek megfelelő tablettákat nyerni, 
mindhárom gyár készitményeInéi. külalakjukra n 'zve a szesszel 
granulált tablett'k gyönyörű sima, fényesfehér színűek, énszálű-
ek voltak, a gelatinnal granulált tabletták matt szürkésfehér 
színűek szálelken nem töredezőek voltak. *f 'zbe dobva a tablet-
ták azonnal szétesnek. A 5? atm, nyomással készült tabletták 
közül a gelatinosak csak 2-5 másodperc múlva esnek szét. A 
tabletták szabad salioyisav tartalmát megvizsgálva \ már előbb 
emiitett m'don raktároztam el. A legszembetűnőbb az volt, hogy 
a gelatinnal készült comprimaták mindé yikéiek szabad salieyl-
Bftvtartalma jelentősen megnőtt a granulál•s alatt., mig szesz-
szel granul 'Itaké csak :ic mértékben ealkhdett. 
A nedves uton grnnulálással készült tabletták sz^tes^se n comorl-
Bmálás utin azonnal és raktározás után. 
A gelatin stearinnal készült acysal comprimâta 
hosaabb állás után teljesen használhatatlanná válik, mert a tab-
letták szétesés- igen lassú lesz, olyannyira, hory néha csak érák 
múlva következik be. Ugyanekkor szabad salioyisav tartalmuk le 
igen magas lesz. ^zek után érthető az acysal comprimât** ellen 
régebben felhozott sok oannsz, amellyel szemben az asoirin tab-
letták kiválóságát mindig kihangsúlyozták, hiszen még o-fr év-el 
ezelőtt lg az acysal comprimaták igen nagyrésze készült gelatin 
stenrln keverékkel, mig a száraz uton készült nsoirin tabletták 
ho szu raktározás után is gyorsan szétesve, bomlatlanul *rve a 
gyomorba nemcsak, h p g y gyorsan*' de biztosabb ha1 ásnak is voltak. 
Ez az előnye ma m ' r nincs meg AZ nsoirin tablettáknak, hiszen a 
szárazon elkéozitett acysal comormaták nemcsak, hory teljesen 
egyenrangúak a Bayer készíta 'nnyel, hanem e mellett még j 'val 






K szesszel granulált tabletták szabad a-vltoyl-
sav tartalma is magasabb, mint a szárazon készítetteké, való-
színűleg itt is a szesszel együtt vie bekerült viz hatása fr-
rényesűlt. ^iszen enneél a készítménynél is a granulálás és szá -
ritás ideje alatt nőtt esekőly mértékben a szabad salieylsav 
tartalom, mim eltartás közben csak a papírdobozban levegőn el-
tartott zitmény és a leoaraff ínozott- emelkedett ugyancsak 
ki® mártékben, megközelítőleg ugv, mint a szárazkészítményüknél. 
A -elatinos tabletták magas salioylsav tartalma, amely, szintén 
a grasoMlll ide je alatt nőtt meg és az n körülmény, hogy a eomori-
maták szétes'se hosszabb állás után, küllnöaen magasabb nyo-
más alkalmazása eset'ben az előirt követelményeknek nem felel 
meg, továbbá az, hogy a gelntinos tabletták ezebad salicjrteav 
tartalma még elraktározás közben is állandóan emelkedik - *>mi 
a stearlneavtél van - indokolttá teszik azt e meg*llanitást, 
hogy az acysal oomorimaták készítésénél nemcsak a nedves utón 
való granulálást, de különösen a geletinnak ég stearinnek al-
kalmazását p. leghatározottabban kerülnünk kell . A táblázatok 
összehasonlításs után a következő eredményeket szögezhetjük 
Külsőre legszebb tablettákat a szesszel valé 
granuláló® utján nyerhetünk, azután a száraz sajtolással ég 
vé -»ti R gelntinos tabletták következnek. \ tabletták jógágé-
hak elbíráló/-,'nál mindenesetre ez a. legkovésoé fontos "követel-
mény. 
A legtartósabb, a rakt'rosást jól biró, vízben 
azonnal széteső tabletták, e sz<rrz e l j ' r ' s sal készültek, akár 
a szegedi, akár a budapesti Ugye+émi Gyógyszertár előirata alap-
j ' n . A legjobb eltartási mód a mész fölött való / szárit'rzekrény-
ben / elraktározás . íeljességvel kerülnünk kell az acysal eon-
primata készítésénél a nedve® utón való granulálágt, gel^tínnak 
és stearInnak alkalmazárát. Hegyen fontos, hogy a készítésihez 
felhasznált keményítőt tökéletesen kisz'riteuk, egyrfczt, mert 
a nedvesség hatására az ac-tyl snlicyleav elbomlik, márróg2t 
pedig a keményítő csak igy tudja kifejteni bevétel alkalmival 
n 
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erős duzzadókéoességét és ezzel a tabletta szétesésének gvorna-
ságát-
A nagyobb nyomós alkalmazása az acysal eomori-
aaták szétesését csak a gelatinnal készülteknél gátolja, illet-
ve lassítja, Tig a többire Jóformán semmiféle ellenhatást nem 
gyakori . Viszont alkalmazása teljesen felesleges, mert kisebb 
nyomjnal is tartós én kellő mechanikai ezilárdárfgu tablettákat 
kantsra és a na«y nyomás alkalmazása a génét túlságosan igén^be-
veszi és annak élettartamát röviditi meg. A Veyden és woecv3t 
gyárak kriatályformái előnyösebben alkalmazhatók sajtolásrF, 
amennyiben a Ohinoin és B^yer asoirinnel szemben már 2? atra. nyo-
mással is tök'letes tablettákat adnak, mig az utó'bi kettőből 
coak 24 - 25 atm. nyom'ssal 3ikerül tablettát sajtolni. 
Az acysal oomorimata szétesését elősegítő ke-
«ényitéfajtók mindegyike tökéletesen megfelel e célra, urv-
hory különbséget köztük nem tehetünk. Az aaylura solaninak e-
lŐnyt a többivel szemben kizárólag olocébb volta ad. 
'unkám befejeztével hálás köszöntetet mondok 
Pr. Dávid Lajos e.er rk. tanár urnák, a Gyógyszerészeti. Tnt 'zet 
's -gyetemi Gyógyszertár igazgatójának azért, hogy értékes szak-
tanácsaival la szerető t ámogatásával 'lland'an aegitságemre 
volt munkám elvégzésében. 
Kedves kőtelességernek tesze< eleget, amikor 
Pr. Kovák István urnák, a Gy'gyszerásseii Tntózet és Lgve emi 
C-y'gyszertár f éve.ryészének köszönetet mondok j'indulatu ós 
szakszerű támogatásáért. 
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